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Tytuł profesora otrzymał
■  prof. dr hab. Marek Niedoszytko
Na stanowisku profesora zatrudniono
■  prof. dr. hab. Dariusza Kozłowskiego
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
zatrudniono
■  dr. hab. Marcina Hellmanna
■  dr. hab. Wojciecha Kosiaka 
■  dr hab. Marię Mazurkiewicz-Bełdzińską
Na stanowisku adiunkta zatrudniono
■  dr. hab. Pawła Konieczyńskiego
■  dr. med. Łukasza Rojka
■  dr med. Annę Wałdoch
■  dr. n. med. Miłosza Zajączkowskiego
Na stanowisku starszego wykładowcy zatrud-
niono 
■  dr. n. chem. Mariusza Barana
■  dr. med. Maćka Boćkowskiego
Na stanowisku wykładowcy zatrudniono
■  lek. dent. Aleksandrę Lamentowicz-Klechę
■  lek. med. Andrzeja Molisza
Jubileusz długoletniej pracy w GUMed obcho-
dzą:
20 lat
■  dr med. Maciej Brzeziński
■  dr hab. Katarzyna Garbacz
■  Eugeniusz Górski
■  Magdalena Grzylewska 
■  dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw. 
■  dr hab. Dominik Rachoń, prof. nadzw.
25 lat
■  dr med. Tomasz Gorycki
■  dr hab. Jerzy Jankau
■  dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw.
■  prof. dr hab. Ewa Lewicka
■  dr Ryszard Milczarek
■  dr med. Jarosław Skokowski
■  mgr Jolanta Zarembska
30 lat 
■  Andrzej Machowiak
■  prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
■  Jadwiga Sroga
35 lat
■  dr hab. Mariola Iliszko
40 lat
■  prof. dr hab. Jerzy Kuczkowski
■  inż. Włodzimierz Sychta
Pracę w Uczelni zakończyli:
■  Maria Darmetko
■  dr med. Tomasz Gorczyński
■  Mirosława Goździkiewicz
■  Teresa Grabowska
■  lek. med. Jacek Januszczyk
■  Maria Kroll
■  dr med. Małgorzata Lemańska
■  Ewa Majewska
■  Krystyna Purcelewska
■  Teresa Wireńska
Zmiany w zakresie pełnienia funkcji kierowni-
ków jednostek organizacyjnych:
■  Z dniem 1.07.2018 r. dr n. społ. Annie Kuciejczyk 
powierzono funkcję kierownika Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych, dotychczas peł-
niła funkcję p.o. kierownika,
■  Z dniem 1.07.2018 r. mgr Annie Grygorowicz 
powierzono funkcję dyrektora Biblioteki Głównej, 
dotychczas pełniła funkcję p.o. dyrektora.
Zmiany na stanowiskach kierowniczych w  
grupie pracowników niebędących nauczyciela-
mi akademickimi:
■  Z dniem 3.07.2018 r. dr Katarzynie Waligórze-Bo-
rek powierzono stanowisko p.o. dyrektora Cen-
trum Transferu Technologii, 
■  Z dniem 3.07.2018 r. mgr Jolancie Świerczyńskiej-
-Krok powierzono stanowisko głównego specja-
listy kierującego zespołem pracowników w Sek-
cji Informacji i Promocji,
■  Z dniem 6.07.2018 r. mgr inż. Aleksandrze Ku-
rowskiej powierzono stanowisko kierownika 
Działu Budowlano-Technicznego. Dotychczas 
pełniła tę funkcję inż. Aleksandra Richter,
■  Z dniem 31.07.2018 r. zakończyła pracę w Uczel-
ni Maria Kroll, specjalista kierujący zespołem 
pracowników Sekcji ds. Naukowych w Dzieka-
nacie Wydziału Lekarskiego, 
■  Z dniem 1.08.2018 r. mgr Annie Gumowskiej
-Włodarczyk powierzono stanowisko p.o. kierow-
nika Sekcji ds. Naukowych w Dziekanacie Wy-
działu Lekarskiego.
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